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ABSTRAK 
 
 
FAJRI MOULIDAN. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Beban Pajak 
terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 
Tahun 2015. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Kompensasi 
Manajemen dan Beban Pajak terhadap terhadap Manajemen Laba pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015. Penelitian ini 
dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan pada Perusahaan Manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 yang sudah di audit. 
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis 
dan uji korelasi. Populasi terjangkau dalam penelitian ini 51 perusahaan 
manufaktur yang telah direduksi dengan beberapa kriteria penelitian. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling.  
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = -0.047 + 0.003X1 - 0.975X2. 
Dari persamaan tersebut dilakukan uji persyaratan Liliefors melalui program 
SPSS didapat nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0.200 dan Shapiro Wilk sebesar 
0.619. Hal ini menunjukan bahwa data berdistribusi normal. Hasil penelitian ini 
menunjukan tidak terdapat pengaruh secara parsial antara kompensasi manajemen 
dengan manajemen laba. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan nilai Tcount (0,651) lebih kecil dari nilai Ttabel (2,011). Sedangkan 
hasil penelitian secara parsial beban pajak menunjukan terdapat pengaruh negatif 
dan signifikan  antara beban pajak dengan manajemen laba, hal ini dilihat dari 
hasil analisis data yang menunjukkan nilai Tcount (2,763) lebih besar daripada 
nilai Ttabel (2.011). Secara simultan atau bersama-sama, hasil penelitian ini 
menunjukan terdapat pengaruh antara kompensasi manajemen dan beban pajak 
terhadap manajemen laba. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai Fhitung sebesar 3,82 
lebih besar dari nilai Ftable sebesar 3,19. Hasil perhitungan koefisien determinasi 
(R2) ialah 0,137, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dependen manajemen 
laba ditentukan oleh variabel independen lingkungan keluarga dan beban pajak  
sebesar 14%.  
 
Kata Kunci : Manajemen Laba, Kompensasi Manajemen, dan Beban Pajak 
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ABSTRACT 
 
 
FAJRI MOULIDAN. The Influence of Compensation Management and Tax 
Expenseon on Earnings Management in Manufacturing Company Listed on 
Indonesia Stock Exchange in 2015. Study Program of Economic Education, 
Faculty of Economic, State University of Jakarta, 2016. 
 
The aim of this research is to determine the influence of Compensation 
Management and Tax Expense on on Earnings Management in Manufacturing 
Company Listed on Indonesia Stock Exchange in 2015. This research was 
conducted by taking the financial reporting data on Manufacturing Companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2015 which has been audited. 
Data analysis method used is multiple linear regression. Data analysis technique 
used is normality test, classic assumption, hypothesis testing and correlation 
testing. The population in this research 51 manufacturing company that has been 
reduced by several criteria. The sampling technique used purposive sampling. 
 
Regression equation in this research is Ŷ = -0.047 + 0.003X1 - 0.975X2. From 
these equations do test requirement Liliefors by SPSS obtained value of 0.200 
Kolmogorov-Smirnov and Shapiro Wilk of 0619. This shows that the normal 
distribution of data. The results of this research shows there is no partial effect 
between management compensation with earnings management. The results of 
data analysis showed Tcount value (0.651) is smaller than the value Ttable 
(2.011). While the partial results of the tax expense shows that there is a negative 
influence and significant to earnings management, it can be seen from the results 
of data analysis showed Tcount value (2.763) is greater than the value Ttabel 
(2011). By the simultaneously, the results of this study show there is influence 
between compensation management and tax expense on earnings management. 
The results can be seen from 3,82 Fcount value greater than Ftable value 
amounted to 3.19. The result of the calculation of the coefficient of determination 
(R2) is 0.137, so it can be said that the dependent variable earnings management 
is determined by the independent variable family environment and the tax burden 
by 14%. 
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